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Ève Feuillebois-Piérunek
1 La  littérature  générale  et  comparée  commence  à  s’intéresser  plus  sérieusement  aux
littératures orientales.  Ce livre en est  une illustration militante :  il  tente de dépasser
l’approche souvent européocentrique des études comparatives, et la tendance orientaliste
à ne travailler que sur des œuvres dans une seule langue. 
2 Il examine les interférences entre les littératures arabe, persane et anglaise au XIXe s. à
travers  la  circulation  de  certaines  œuvres  (traduction, adaptation,  voyages,  contacts
interculturels). La thèse de l’A. est que la modernité des textes découle d’une réévaluation
de la valeur sociale de la littérature dans les sociétés étudiées.
3 Dans la première partie, intitulée « Literary History and Comparative Literature », l’A.
rappelle que le XIXe s. a été une période d’innovation et de transformation engendrées
par les  échanges interlinguistiques.  Il  examine le  concept  de transaction littéraire et
survole les études sur le sujet faites à ce jour.
4 La deuxième partie s’intéresse aux éditions des Mille  et  Une Nuits en arabe,  persan et
anglais, aux conditions historiques de leur production et à leurs relations réciproques.
5 La  troisième  partie  traite  du  voyage  et  de  la  traduction  comme  élément  de
compréhension du potentiel d’innovation des textes « transactionnels ».
6 L’A.  conclut  sur  des  considérations  méthodologiques  sur  l’étude  des  littératures  et
cultures non-européennes.
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